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1 Il s’agit d’un index alphabétique assez détaillé, par noms d’auteurs, de toutes les œuvres
(nouvelles  ou  romans)  qui  traitent  de  la  révolution  iranienne  islamique.  Tout  en
remarquant l’intérêt de ce travail de classification, on regrettera que l’A. n’ait pas poussé
son  effort  jusqu’à  donner  la  référence  des  titres  des  recueils  de  nouvelles  pour  les
nouvelles extraites, ainsi que le nom de l’éditeur et le lieu d’édition. Le titre de la nouvelle
et la date suffiront-ils au chercheur ?
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